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Heliodorus’ Aethiopica 5.13-14 
Een romaneske parel in schrift 
Ethiopische avonturen van Heliodorus van Emesa (het huidige Homs, in Syrië) is voor velen 
het hoogtepunt van het Oudgriekse romangenre. Met die term refereert men (ana-
chronistisch) aan een reeks fictieve liefdes- en avonturenverhalen in proza uit de eerste 
eeuwen van onze tijdrekening. Heliodorus’ roman is niet enkel de laatste (derde of vierde 
eeuw) maar ook veruit de langste en verteltechnisch meest complexe van het 
overgeleverde corpus. Hij verhaalt de zoektocht van de (blanke) Ethiopische prinses 
Chariclea naar haar thuisland en ouders. Onderstaande passage (uit het midden van de 
roman) speelt zich af in Egypte (halfweg Chariclea’s tocht van Delphi naar Ethiopië). Na 
een lange scheiding vindt de Egyptische priester Calasiris de heldin terug in gevangen-
schap. Hij koopt haar vrij met een bijzondere ring: 
Καὶ ἅμα ἐνεχείριζε δακτύλιόν τινα τῶν βασιλικῶν ὑπερφυές τι χρῆμα καὶ θεσπέσιον, 
τὸν μὲν κύκλον ἠλέκτρῳ διάδετον ἀμεθύσῳ δὲ Αἰθιοπικῇ τὴν σφενδόνην 
φλεγόμενον, μέγεθος μὲν ὅσον ὄμμα παρθενικὸν περιγραφῇ κάλλος δὲ μακρῷ τῆς 
Ἰβηρίδος τε καὶ Βρεττανίδος ὑπερφερούσῃ· ... γραφῇ γὰρ ἔξεστο καὶ εἰς μίμημα ζῴων 
ἐκεκοίλαντο. Καὶ ἦν ἡ γραφή, παιδαρίσκος ἐποίμαινε πρόβατα χαμαιζήλῳ μὲν πέτρᾳ 
πρὸς περιωπὴν ἐφεστὼς τὴν δὲ νομὴν τῇ ἀγέλῃ πλαγίοις αὐλήμασι διατάττων, τὰ 
δὲ ἐπείθετο ὡς ἐδόκει καὶ ἠνείχετο πρὸς τὰ ἐνδόσιμα τῆς σύριγγος ποιμαινόμενα. 
Εἶπεν ἄν τις αὐτὰ καὶ χρυσοῖς βεβριθέναι τοῖς μαλλοῖς, οὐ τῆς τέχνης τοῦτο 
χαριζομένης ἀλλ’ οἰκεῖον ἐρύθημα τῆς ἀμεθύσου τοῖς νώτοις ἐπανθούσης. Γέγραπτο 
καὶ ἀρνίων ἁπαλὰ σκιρτήματα καὶ οἱ μὲν ἀγεληδὸν ἐπὶ τὴν πέτραν ἀνατρέχοντες οἱ 
δὲ περὶ τὸν νομέα κύκλους ἀγερώχους ἐξελίττοντες ποιμενικὸν θέατρον 
ἐπεδείκνυσαν τὸν κρημνόν, ἄλλοι δὲ ὥσπερ ἡλίῳ τῇ φλογὶ τῆς ἀμεθύσου γανύμενοι 
ἅλμασιν ἀκρωνύχοις τὴν πέτραν ἐπέξεον. Ὅσοι δὲ αὐτῶν πρωτόγονοί τε καὶ 
θρασύτεροι, καὶ ὑπεράλλεσθαι βουλομένοις τὸν κύκλον ἐῴκεσαν εἰργομένοις δὲ 
ὑπὸ τῆς τέχνης ὥσπερ εἰ μάνδραν χρυσῆν τὴν σφενδόνην αὐτοῖς τε καὶ τῇ πέτρᾳ 
περιβαλλούσης· ἡ δὲ ἦν πέτρα τῷ ὄντι καὶ οὐχὶ μίμημα, τῶν γὰρ ἄκρων τῆς λίθου  
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μέρος εἰς τοῦτο περιγράψας ὁ τεχνίτης ἔδειξεν ἐκ τῆς ἀληθείας ὃ ἐβούλετο, 
περίεργον ἡγησάμενος λίθον ἐν λίθῳ σοφίζεσθαι·τοιοῦτος μὲν ὁ δακτύλιος.  
(ed. Rattenbury en Lumb) 
 
Tegelijkertijd overhandigde hij een koninklijke ring, een buitengewone en zelfs goddelijke 
kostbaarheid. De omtrek was van barnsteen en hij was gezet met een schitterende Ethiopi-
sche amethist, die zo groot was als een meisjesoog en in schoonheid verre die uit Iberië en 
Brittannië overtrof. ... in de steen was een levendige scène gegraveerd. De afbeelding liet een 
herdersjongen zien die schapen weidde. Hij stond op een lage rots om zicht op zijn kudde te 
hebben en dirigeerde het grazen van de kudde met muziek van zijn herdersfluit. De dieren 
leken te gehoorzamen en hun beweging over het weidegebied af te stemmen op de fluit. Je zou 
zeggen dat hun zware vachten van goud waren. Dat effect was niet het werk van de 
kunstenaar, maar de rossige kleur van de amethist zelf gaf zijn gloed aan de schapenruggen. 
Ook het lichte gehuppel van de lammetjes was afgebeeld. Sommige renden groepsgewijs tegen 
de rots omhoog, andere draaiden in een kring om de herder heen en gedroegen zich alsof ze 
een landelijk toneelstuk opvoerden. Weer andere huppelden in de stralende gloed van de 
amethist als in de zon en sprongen met de punten van hun hoeven over de rots. De oudere en 
moedigere schapen leken wel van de edelsteen af te willen springen, maar ze werden 
tegengehouden door de gouden ring die de kunstenaar als een omheining om de kudde en de 
rots heen had gemaakt. De rots was echt en niet nagemaakt, want de kunstenaar had aan de 
rand van de steen het gedeelte omlijnd dat hij in zijn afbeelding wilde gebruiken, omdat hij 
het overdreven vond om steen in een steen na te maken. Zo zag de ring eruit. 
(vert. van der Weiden 2015: 132-133) 
Dat de briljante amethist doet denken aan de fonkelende parels uit de titel van dit boek, 
is slechts één van de redenen waarom ik voor dit fragment heb gekozen. In de passage 
vloeien ook enkele van Marc De Grootes interesses samen met de mijne. Met deze 
ecphrasis schrijft Heliodorus zich in in een lange traditie van beschrijvingen van edel-
stenen die vorm krijgt met Hellenistische epigrammen (e.g. Posidippus van Pella’s Lithika 
uit de derde eeuw v. Chr.) en latere Griekse proza-auteurs, zoals Lucianus, Achilles Tatius 
en Philostratus, heeft beïnvloed. Eén van de doeleinden waarvoor Heliodorus deze 
traditie gebruikt (en herwerkt) is de typering van zijn heldin: de edelsteen wordt op 
diverse manieren geassocieerd met haar (Rush 2012: 142-162). Net zoals zij is hij van 
Ethiopische origine; net zoals haar schoonheid overtreft de zijne die van alle 
concurrentie. De Griekse termen die zijn schoonheid beschrijven, doen denken aan hoe 
elders in de roman ook zij wordt beschreven – de straling van de zon als een comparans 
om de fonkeling van de edelsteen te vatten, bijvoorbeeld, is niet enkel in Hellenistische 
epigrammen over edelstenen een topos maar ook in beschrijvingen van romanheldinnen. 
En de steen, tot slot, is de prijs waarvoor Chariclea wordt vrijgekocht: de twee zijn 
letterlijk inwisselbaar.  
Naast de gelijkschakeling van Chariclea en de steen is er een tweede associatie werk-
zaam in deze passage: die van Chariclea met de roman zelf. Antieke romanheldinnen 
worden wel vaker gelijkgesteld aan of geassocieerd met de tekst die hun verhaal vertelt. 
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Bij Chariton bijvoorbeeld is ‘Callirhoe’ zowel de naam van de heldin als (naar alle waar-
schijnlijkheid) de oorspronkelijke titel van de roman. In Heliodorus is deze associatie 
tussen heldin en tekst minstens even sterk: Chariclea’s identiteit (het object dus van haar 
zoektocht, die de volledige roman domineert) wordt enkel prijsgegeven door een tekst 
die door haar moeder werd geweven op de gordel waarmee ze haar te vondeling heeft 
gelegd na haar geboorte (4.8.1-8) en die sinds dan dient als herkenningsteken. Deze tekst 
is het enige dat Chariclea over zichzelf weet; wie ze is, geeft ze zelf bewust vorm op basis 
van die (tekstuele) kennis. Deze versmelting van tekst en heldin wordt voor de lezer 
geïntensifieerd door het simpele feit dat we hier te maken hebben met fictie: Chariclea is 
een verzonnen personage – ze bestaat enkel in de tekst; zij is louter tekst. 
De beschrijving van de amethist geeft mee vorm aan dit idee door ook de derde zijde 
van de driehoek uit te werken: de edelsteen wordt niet enkel met Chariclea geassocieerd, 
maar ook met de roman. De beschrijving van de steen lijkt herhaaldelijk het onderscheid 
tussen het kunstwerk en de realiteit uit te gommen (Whitmarsh 2002), net zoals ook fictie 
tracht haar eigen artificiële karakter onzichtbaar te maken door de illusie van 
waarheidsgetrouwheid en echtheid te creëren. Bijvoorbeeld: sommige schapen die op de 
edelsteen worden afgebeeld, lijken eraf te willen springen maar worden tegengehouden, 
niet door iets anders dat op de edelsteen wordt afgebeeld maar door iets in de externe 
realiteit (de ring). Illusie en werkelijkheid lopen in elkaar over. En de rots waarop de 
schapen zijn afgebeeld, is enerzijds deel van het kunstwerk maar wordt anderzijds 
uitdrukkelijk échte rots genoemd – een expliciete ontkenning van het kunstmatige die 
teruggrijpt naar één van de meest iconische beschrijvingen uit de Griekse literatuur (die 
van Achilles’ schild uit Ilias 18.478-608, waar kleuren worden geduid als afkomstig van het 
materiaal zelf waaruit het schild is vervaardigd).  
Ook deze associatie van een object (de edelsteen) met de tekst die dat object beschrijft 
(de romantekst), maakt deel uit van de literaire en epigrammatische traditie (Rush 2012: 
26-60). Zij wordt verder in de hand gewerkt, ook in deze passage, door dubbelzinnige 
terminologie zoals γράφω, dat zowel schrijven als graveren kan betekenen. Maar 
Heliodorus maakt de associatie nog puntiger door haar ook intertekstueel vorm te geven: 
de beschrijving van de pastorale scene op de edelsteen is schatplichtig aan Longus’ 
pastorale roman Daphnis en Chloë (Bowie 1995), wat het onderscheid tussen artefact en 
tekst (en in dit geval zelfs een specifiek romaneske tekst) nog meer doet vervagen.  
Mijn bijdrage biedt dus niet enkel een parel in schrift; deze romaneske parel is het 
schrift. En hij is tegelijkertijd de heldin wier verhaal in dit schrift wordt verteld. Op 
dezelfde manier hoop ik dat deze passage over Heliodorus’ schitterende edelsteen een 
geschikte bijdrage vormt – als een synecdoche voor dit fonkelende boek in zijn geheel en 
als een metafoor voor de briljante, mooie en geapprecieerde collega aan wie ik haar met 
dankbaarheid en genegenheid opdraag.  
 
Professor Koen De Temmerman 
Universiteit Gent, Griekse Literatuur 
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